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Abstract 
 
National defense education is the main way of teaching college students to 
receive national defense education, effective organization of the classroom become a 
national defense an important part of university educational purposes. With the 
continuous development of the media technology ,the mass media not only changes 
the cultural environment of the contemporary college students, but also brings 
opportunities to the national defense education and teaching work. National defense 
education teachers correct view of the mass media opportunities, using mass media to 
change the teaching idea and teaching methods,enrich the teaching content, so as to 
improve the teaching effect of college national defense education opens up a new path 
is particularly important. 
This research focuses on the connection between the subject theory and the 
realistic problem, form the mass media and national defense education teaching 
characteristics complementary, combining the reality of the plight of teaching, 
analyzes the necessity of the mass media to college nation defense education and 
teaching. And through the concrete analysis of the mass media in the national defense 
education teaching approach,and further elaborated the feasibility of the combination 
of the two. On this basis,the author from the theoretical foundation,teaching 
objectives,operating procedures, conditions and teaching evaluation five 
areas,complete the construction of the National defense education teaching mode 
mass media perspective. Under this teaching mode,teachers can combine the 
characteristics of national defense education,into the means of mass media have 
systematically carry out national defense education teaching. The last part of this 
paper is to “active defense”teaching fragments as a case,the specific illustrates the 
application of mass media teaching mode in the teaching process,and to provide a 
realistic basis for improvement of the mass media teaching model theory. 
The innovations of this research are mainly embodied in two aspects: First,cut 
into the research of national defense education teaching from the perspective of the 
mass media,the research angle of view more specific and clear;second,under the 
domain of mass media construct teaching model of national defense education, 
national defense education in colleges and universities teaching provides specific 
guidance. 
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第一章  绪论 
 
第一节 问题的提出 
     








































































































     





































    对国防教育教学的研究路径总结起来有三种类型： 
















































    以上介绍是分别针对大众文化和国防教育教学研究现状的阐述，下面我们将
对大众传媒应用于学科教育教学的研究现状进行介绍。     
（一）大众传媒与学科教育 





























    （二）大众传媒与课程教学 


















































     













    根据以上的研究思路，本文的写作内容主要由四章构成： 





























    学术研究可以有多种方法，笔者本次的研究也不例外，主要使用了文献研究
法、观察法、访谈法和个案研究法四种方法。   
    （一）文献研究法 




    （二）观察法 




    （三）访谈法 




    （四）个案研究法 
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